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El presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa de Lácteos La 
Morenita ubicada en la  Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná, Recinto San 
Francisco de Chipe, dedicada a la producción de yogurt y queso, el objetivo general 
del trabajo se encuentra dirigido a la elaboración de una propuesta para aplicar la 
contabilidad de costos por procesos de producción del 01 al 30 de Septiembre del 
2010, que permita determinar los rubros de costos y gastos que se operen en la 
producción de los lácteos, con el fin de recopilar información se aplicó diversas 
técnicas e instrumentos como: observación directa, entrevista, encuesta  y la revisión 
de fuentes documentales que demuestran la inexistencia de un sistema de contabilidad 
de costos acorde a las características y necesidades de la empresa que provea 
información confiable y oportuna a la gerencia relacionada con los costos de 
producción, lo cual contempló al desarrollo de modelos adecuados que permita 
recoger, registrar y reportar datos de los costos de producción para suministrar 
información a la gerencia que facilite la toma de decisiones adecuadas, la eficiencia 
que pueda brindar este sistema de costos dependerá de la aplicación que la empresa le 
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This investigation was developed in the company of Milky products “La Morenita” 
located in Cotopaxi province, La Maná Canton, San Francisco of Chipe Precint. This 
company produces yogurt and cheese. The general objective of this work is to 
propose the Accounting of Costs application to determine the line of costs and 
expenses that are going to be used in the production of the milky products in order to 
get information. Several techniques and instruments were applied in this work such 
as: direct observation, interview, survey and the revision of documents that show the 
nonexistence of on accounting system in agreement with the characteristics and needs 
of the company to provide reliable and timely information to the managment. The 
result of this procedure will give effective and truthful information to accomplish all 
the obligations, which will allow to improve the activities, control and using in an 













El presente trabajo investigativo de grado tiene como objetivo  principal aplicar un 
sistema de contabilidad de costos por procesos de producción  en la Planta de Lácteos 
La Morenita  para facilitar a la administración de la misma, y puedan tomar  
decisiones que permita evaluar, controlar los costos  de producción y de esta forma 
poder competir en el mercado con otras empresas que en la actualidad manejan un 
sistema de costos que les permite mejorar sus recursos y obtener mayor rentabilidad.  
 
El trabajo investigativo se fundamentó en desarrollar e implementar una contabilidad 
de costos, que es la parte especializada de la contabilidad que busca controlar, 
analizar e interpretar los costos incurridos en la  transformación en productos 
terminados,  lo cual facilita la planeación, control y toma de decisiones por parte de 
los gerentes. Para esto se debe tener en cuenta la estructura de los costos  que son: 
materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, los 
cuales permiten determinar los costos de producción de un bien o servicio. 
 
La metodología empleada es el método descriptivo que nos ayudó a la recopilación  y 
presentación de la información de interés de la realidad contable de la Empresa de 
Lácteos, de igual manera  a través de la investigación  explicativa  permitió describir 
y acercarnos al problema que enfrenta la empresa y determinar sus causas y efectos, 
además aplicamos el diseño experimental que ayudó a identificar  y cuantificar datos 
mediante  la manipulación de variables, igualmente  la metodología transaccional nos 
facilitó la recolección de  datos en el área de estudio a través  de la aplicación de las 
técnicas como la observación directa, entrevistas dirigida al gerente propietario y 
encuestas a los empleado/obreros clientes y proveedores, que sirvieron de  base para 
el diseño de la investigación, la cual abarco los pasos y estrategias para desarrollar en 





La investigación esta estructurada en tres capítulos. 
 
El Primer Capítulo, contiene el marco téorico  con el aporte de varios autores sobre 
diferentes temáticas relacionadas al trabajo de investigación, para el diseño y la 
aplicación de la contabilidad de costos por procesos de producción en la empresa de 
Lácteos la Morenita,  Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná, Recinto San Francisco 
de Chipe, al periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2010. 
 
En el Segundo Capítulo, se reliza una breve carácterización de la empresa en estudio 
el análisis e interpretacion de resultados de la investigación de campo a través de 
aplicación de los intrumentos como son : la entrevista, las encuestas la tabulación de 
datos, su interpretación de los datos obtenidos, para dar cumplimiento a la 
verificación de las preguntas científicas. 
 
En el Tercer Capítulo, se desarrolla la propuesta establecida con la Aplicación de la 
Contabilidad de Costos por Procesos de Producción en la empresa de Lácteos La 
Morenita, donde se señalan cada uno de los pasos que se debe aplicar para el buen 
desenvolvimiento de la actividad productiva del ente,  determinando un sistema por 
procesos para establecer los precios unitarios y obtener información financiera 
traducida en los estados financieros para saber la realidad económica de la empresa 
con breve análisis de los índices financieros de la aplicación de los costos,  para luego 
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